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Arquivos Digitais na 3ª geração da Web:  






























De regresso ao passado… 
•  HITEX (1989-1991): Um Sistema em Desenvolvimento para 
Historiadores e Arquivistas 
–  Normalização: cada um deixar de fazer à sua maneira; 
–  Reutilização: noção de componente reuMlizável com interesse 
histórico; 
–  Classificação: taxonomia padrão de conceitos históricos (classes) que 
exprime a ordem de subsunção sobre o conhecimento histórico; 
–   Tolerância para com informação incompleta: permite a aquisição 
incremental de conhecimento histórico; 
–   Resultados: 
•  formato HiTeX: uma linguagem de fácil utilização para transcrição documental; 
•   criação automática de índices: cronológico, toponímico e antroponímico. 
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Um pequeno exemplo 
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“Certidão da doação que o arcebispo de Braga D.Martinho de Oliveira fez ao 
Cabido de Braga [: : : ] Ano de 1300.”    
  Início do primeiro volume do Índice das Gavetas do Cabido de Braga 
Asserções: 
•  D. Martinho de Oliveira era o Arcebispo de Braga em 1300; 
•  Este arcebispo doou qualquer coisa ao Cabido de Braga, nesse mesmo ano; 
•  O Cabido guardou uma certidão dessa doação; 
•  Essa certidão está arquivada no fundo documental designado Gavetas do Cabido; 
•  Uma referência a essa certidão é a que se pode encontrar no fol.1, vol.1 do 
correspondente Índice, compilado no século XVIII. 













Exemplo: índice cronológico 
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Exemplo: índice toponímico 
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Projecto Linked Open Data 
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A “cloud” LOD, Setembro 2010
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A “cloud” LOD, Setembro 2011
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conceptualizaCon.“    [Gruber, 1993] 
„People can‘t share knowledge if they do not speak 




“Especificação formal de uma área de conhecimento através da 





















Emergiram 3 tecnologias e 1 
formato 
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PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 
PREFIX owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> 
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema> 
PREFIX inq: <http://jcr.di.uminho.pt/ontologias/rc2012/inq.owl#> 
Interrogações: Nomes dos 
indivíduos? 
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PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 
PREFIX owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> 
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema> 
PREFIX inq: <http://jcr.di.uminho.pt/ontologias/rc2012/inq.owl#> 
SELECT ?na  
WHERE { 
  ?a inq:nome ?na. 
} 
Os pares de nomes dos que são 
Irmãos? 
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PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 
PREFIX owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> 
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema> 
PREFIX inq: <http://jcr.di.uminho.pt/ontologias/rc2012/inq.owl#> 
SELECT ?na, ?nb 
WHERE { 
  ?a inq:Irmao ?b. 
  ?a inq:nome ?na. 





























































Informação na Web 
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Mas… muitas vezes, a informação 
















Informação disponível na Web não 
é suficiente… 
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A informação que vemos... 
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Exemplo: pesquisa no domínio 
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Exemplo: serviços de valor acrescentado 
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[Odwen, Richards, 1923] 
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Semantic Web: evolução temporal 
1999  2001  2004  2008  2009 2007 
RIF 
HCLS 
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